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ABSTRAK 
 
Hikmah, Elok Faiqotul (2013). Persepsi Tokoh Masyarakat tentang Remaja 
Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro 
Kabupaten Jombang). Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Zainul Arifin, M. Ag 
Kata Kunci: Persepsi, hamil, nikah. 
Perilaku manusia yang dapat di lihat oleh orang lain akan menghasilkan suatu 
persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan adanya persepsi 
tersebut membuat orang akan melakukan pengamatan secara langsung untuk 
mencari kebenaran atas informasi yang menimbulkan persepsi tersebut. Hal ini 
juga dilakukan tokoh masyarakat ketika ada remaja yang hamil di luar nikah. 
Dengan demikian ini muncul beberapa pertanyaan yang menarik untuk diteliti, 
yaitu: (1) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar 
nikah? (2) Bagaimana proses persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di 
luar nikah? (3) Bagaimana bentuk persepsi tokoh masyarakat tentang remaja 
hamil di luar nikah? (4) Bagaimana faktor terjadi persepsi tokoh masyarakat 
tentang remaja hamil di luar nikah? 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat: (1) mendeskripsikan persepsi tokoh 
masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah, (2) mendeskripsikan proses 
persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah, (3) 
memetakan bentuk persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar 
nikah, (4) menganalisis faktor persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang 
hamil di luar nikah. 
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam 
setting studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara 
mendalam, observasi terlibat, dokumentasi, dan FGD. Dengan responden 
berjumlah 3 orang tokoh masyarakat yang berlokasi di Desa Genukwatu. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi subjek 1 
yaitu peran orangtua yang kurang aktif, persepsi berdasarkan akal saja, karena 
persepsi yang berdasarkan mata, telinga, hidung, dan hati dilakukan setelah subjek 
1 mengetahui dari masyarakat dan belum pernah menyelidiki secara langsung ke 
KUA, belum ada perhatian khusus yang diberikan. Subjek 2 yaitu ada dua dampak 
negatif yaitu pada masyarakat umum dan remaja mengalami beban moral, 
persepsi berdasarkan mata, telinga, akal, dan hati setelah ada tetangga dekat yang 
anak remajanya melakukan hal tersebut, namun belum sampai pada penyelidikan 
ke KUA, perhatian yang dilakukan subjek 2 adalah menjalin komunikasi yang 
baik dengan remaja dan mengadakan pertemuan rutin. Subjek 3 yaitu karena 
hubungan yang tidak direstui keluarga, modelling berdasarkan konflik keluarga, 
dan atas dasar cinta, persepsi berdasarkan telinga, hidung, kulit, mulut, dan hati 
yang semuanya berdasarkan informasi dari salah satu keluarga remaja tersebut 
sendiri, menyarankan dengan segera melaksanakan pernikahan apabila remaja 
tersebut memang terbukti hamil. Pada proses persepsi tokoh masyarakat tentang 
remaja hamil di luar nikah pada jawaban subjek 1 dan 2 ada kecenderungan lebih 
mirip yaitu informasi kebanyakan di dapatkan berasal dari masyarakat kemudian 
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diamati, belum pernah membuat catatan berupa skema siapa saja yang sudah 
hamil di luar nikah, kurangnya pantauan dari orangtua dan pengetahuan agama 
sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas. Sedangkan menurut subjek 3, adalah 
mendengar langsung dari keluarga kemudian menyuruh untuk memeriksakan pada 
orang yang lebih tahu tentang kehamilan, mempunyai catatan daftar remaja hamil 
di luar nikah dengan cara melingkari namanya, ketiadaan sanksi moral dan 
pengetahuan dampak positif dan negatif yang kurang mumpuni. Bentuk persepsi 
pada subjek 1 dan 2 berasal dari pengamatan dan mencium gelagat serta belum 
mengetahui secara pasti hukum agama tentang pernikahan remaja yang hamil di 
luar nikah. Subjek 3 menggunakan hukum pernikahan yang mudah dan 
disesuaikan dengan masyarakat Desa Genukwatu, mengetahui secara pasti dari 
keluarga namun kurang dapat mencium gelagat yang menonjol dari remaja 
tersebut sebelumnya. Pada faktor persepsi dimana perasaan yang sama dirasakan 
subjek 1, 2, dan 3 yaitu resah terhadap apa yang terjadi pada remaja di Desa 
Genukwatu sekarang, serta tidak adanya sanksi yang kuat baik itu berupa sanksi 
moral atau sesuai dengan hukum Islam sebagai patokan atau dasar ketika ada 
remaja hamil di luar nikah di desa ini, sehingga mereka merasa jera dan hal ini 
bisa mengurangi angka remaja hamil di luar nikah. 
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ABSTRACT 
 
Hikmah, Elok Faiqotul (2013). The Perception of The Notable Figures of 
Unmarried Pregnancy  (Case Study in Genukwatu District Ngoro Jombang). 
Unpublished S1 Thesis. Psychology Faculty of Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Advisor: Drs. Zainul Arifin, M. Ag 
Keywords: Perception, pregnancy, marriage. 
The human behavior that can be viewed by others will result in a different 
perception between one another. Related to that perception, people will make 
direct observations to know the truth of information that lead to their own 
opinions. For example case, the notable figures also try to find out the truth of 
unmarried pregnancy. Based on this background of study, the researcher suggests 
some research questions. Those are: (1) How is the perception of the notable 
figures of the case of unmarried pregnancy? (2) How is the process of the notable 
figures’ perception of the case of unmarried pregnancy? (3) How are the 
characters of the notable figures’ perception of the case of unmarried pregnancy? 
(4) How are the factors of the case of unmarried pregnancy? 
This research aims to: (1) describe the perception of the notable figures of the 
case of unmarried pregnancy, (2) describe the process of the notable figures’ 
perception of the case of unmarried pregnancy, (3) map the characters of the 
notable figures’ perception of the case of unmarried pregnancy, (4) analyse the 
factors of the case of unmarried pregnancy. 
This research is descriptive qualitative research. The data collection 
techniques are done through some instruments. They are interview, observations, 
documentation, and FGD. The respondents are 3 notable figures in Genukwatu 
district. 
Based on the observation, it can be concluded that the perception of subject 1, 
the parents, was less active. The perception was only based on the mind 
perception. The reason was because the perceptions which based on eyes, ears, 
nose, and heart were done after the subject 1 knew from the environment. The 
perception has not investigated yet in KUA. There was no particular attention. On 
the other hand, there were two negative affects which were found in subject 2. It 
affected on the public and adolescence. The affect was on moral burden. The 
perception existed based on eyes, ears, minds, and heart after the neighbour had 
done the unmarried pregnancy. The deeper observation has not investigated yet in 
KUA. The attention which was done by the subject 2 were having a good 
communication among the adolescence and having routine meetings. The subject 
3 was formed because of impermissible relationship by the family and the love. 
The perceptions were based on ears, nose, skin, mouth, and heart. Those were 
based on the information from the family of that subject. The marriage was 
required if the pregnancy was proven. In the process of the public perception of 
unmarried pregnancy which the answers were from subject 1 and 2, there was a 
similar tendency. The information which was mostly gotten from the environment 
was observed. The scheme of unmarried pregnancy has not made yet. The other 
factors of free association were the less attention from the parents and the lack of 
xx 
 
religious knowledge. Meanwhile, according to subject 3, the process of the public 
perception of unmarried pregnancy firstly were giving attention for the family, 
asking to the people who know well the pregnancy, and having a list of unmarried 
pregnancy by noticing the name. Less understanding of morality and no 
punishment were also a part of the public perception of unmarried pregnancy. The 
characteristics of subject 1 and 2’s perceptions came from the observations, the 
feeling, and the less understanding of religion rules of unmarried pregnancy. 
Subject 3 used marriage rules which are suitable with the culture of Genukwatu 
district and knew the background of the family but still had not known well of 
adolescence who got unmarried pregnancy. The factors of perception from subject 
1, 2, 3 were the same. They felt the same feeling of the existing cases of 
unmarried pregnancy, the missing rules related to the morality or Islamic rules 
which were used as a basic regulation in Genukwatu disctrict. It was expected to 
decrease the number of unmarried pregnancy. 
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 ستخلصالبحثم
 
 خبسط اٌضٚاط فٟ عٓ اٌّشا٘مخ ػٓ اٌحًّ لبدح اٌّغزّغ رصٛساد.  (٢. ١٣ )ا٠ٍٛن. حىّخ، فبءلخ،
). أطشٚحخ. ػٍُ إٌفظ وٍ١خ اٌغبِؼخ حٟ عِٛجب ٔظٔغٛسا   أح١بء غٕٛء ٚارٛلش٠خ  فٟ حبٌخ دساعبد(
 gA.Mالإعلاِ١خ ِٛلأب ِبٌه إثشا٘١ُ ِبلأظ. اٌّششف: اٌذوبرشح. ص٠ٓ اٌؼبسف١ٓ، 
 وٍّبد اٌجحش: الإدسان، ٚاٌحٛاًِ، ٚرضٚط.
 .ثؼضٙب اٌجؼض ِخزٍفخ ث١ٓ رصٛس فٟ ٠ؤدٞ ِٓ لجً ا٢خش٠ٓ اٌزٟ ٠ّىٓ ِشب٘ذرٙباٌغٍٛن اٌجششٞ ٚ
اٌزٟ رؤدٞ  اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌحم١مخ ٌٍجحش ػٓ ِجبششح ٠ذٌٟ ثّلاحظبرٌٕٗبط عٛف ، ٚااٌزصٛس ٚٔظشا ٌٙزا
  .خبسط ٔطبق اٌضٚاط اٌلارٟ ٠حٍّٓ اٌّشا٘م١ٓ ػٕذِب رىْٛ ٕ٘بن لبدح اٌّغزّغ أ٠ضب ٚ٘ٛ ٠فؼً .الإدسان إٌٝ
 ػٍٝ اٌؼبِخاٌشخص١بد  رصٛسو١ف  )1(  :ٟٚ٘ ،ٌٍزحم١ك ِؼُٙ الأعئٍخ اٌّض١شح ٌلا٘زّبَ ثؼض ٚ٘ىزا ٔشأد
فٟ عٓ  اٌحًّ ػٍٝ اٌشخص١بد اٌؼبِخ رصٛسو١ف  )2(؟ خبسط ٔطبق اٌضٚاط فٟ عٓ اٌّشا٘مخ اٌحًّ
خبسط  فٟ عٓ اٌّشا٘مخ ػٓ اٌحًّ لبدح اٌّغزّغ رصٛساد و١ف١خ رشى١ً )3(؟ خبسط ٔطبق اٌضٚاط اٌّشا٘مخ
خبسط  فٟ عٓ اٌّشا٘مخ ػٓ اٌحًّ لبدح اٌّغزّغ رصٛساد رحذس ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ )4(؟ ٔطبق اٌضٚاط
 .؟ٔطبق اٌضٚاط
 اٌحٛاًِ اٌخشٚط اٌّشا٘م١ٓ اٌز٠ٓ حٛي لبدح اٌّغزّغ رصٛساد ٚصف )1( :إٌٝ ٘زٖ اٌذساعخ رٙذف
خبسط ٔطبق  فٟ عٓ اٌّشا٘مخ ػٓ اٌحًّ لبدح اٌّغزّغ اٌّحٍٟ أْ الإدسان ٚصف ػٍّ١خ )2(، اٌضٚاط ِٓ
 اٌحٛاًِ خبسط اٌز٠ٓ ٠صجحْٛ اٌّشا٘م١ٓ حٛي اٌّغزّغلبدح  ِٓ شىً اٌزصٛسادخش٠طخ  )3(، اٌضٚع١خ
 .خبسط ٔطبق اٌضٚع١خ فٟ عٓ اٌّشا٘مخ ػٓ اٌحًّ لبدح اٌّغزّغ رصٛساد ٠حًٍ )4(، ٔطبق اٌضٚع١خ
اٌج١بٔبد  عّغ .دساعخ حبٌخ إػذاد فٟ ٚصفٟ اٌجحش إٌٛػٟ اعزخذاَ أعبٌ١ت , ٘زٖ اٌذساعخ فٟ
 ثٍغذ اٌّذػٝ ِٓ لجً .ِٚغّٛػبد إٌمبػ، ٚاٌٛصبئك، ثبٌّشبسوخاٌّلاحظخ ، اٌّمبثلاد اٌّزؼّمخ ثبعزخذاَ
 غٕٛء ٚارٛ فٟ لش٠خ اٌز٠ٓ رمغ اٌّغزّغ صلاصخ ِٓ لبدح
 ا٢ثبء ٚالأِٙبد ٘ٛ دٚس الأٚي ٌٍّٛضٛع ثأْ إٌظشح ٠ّىٓ الاعزٕزبط ،ٔزبئظ اٌجحٛس ٚاعزٕبدا إٌٝ
ٚ٠ٕجغٟ اٌم١بَ ، الأٔف، الأرْ، ػٍٝ اٌؼ١ٓ اٌزصٛس لأٔٗ ٠مَٛ، الإدسان اٌحغٟ ٠ؼزّذ ػٍٝ، ألً ٔشبطب اٌز٠ٓ ُ٘
ػٍٝ  رؼطٝ لٍكىٛا، ٌٚ١ظ ٕ٘بن ٌ ِجبششح ٠زُ اٌزحم١ك ف١ٙبٌُ ٌّؼشفخ ٚ ِٓ اٌغّٙٛس ِٛضٛػه الأٚي ثؼذ ثٗ
اٌزٟ رؼبٟٔ  ٚاٌشجبة ػٍٝ ػبِخ إٌبط ا٢صبس اٌغٍج١خ ٔٛػبْ ِٓ ٘ٛ أْ ٕ٘بن اٌّٛضٛع اٌضبٟٔ .ٚعٗ اٌزحذ٠ذ
، ٌٚىٓ اٌم١بَ ثزٌه أْ اٌّشا٘م١ٓ عبسح لش٠جخ ثؼذ ٚاٌمٍت، ٚاٌؼمً، ػ١ْٛ ٚآراْ ش ثٙب٠ٕظ، أخلالٟ ػتء ِٓ
ػمذ اٌّشا٘م١ٓ ٚ ِغ اٌزٛاصً اٌغ١ذ إلبِخ ٚاٌضبٟٔ ٘ٛ ِٛضغ ا٘زّبَ اٌزٞ وبْ، وٛا اٌزحم١ك فٟ حزٌٝ١ظ 
 ٠ؼزّذ ػٍٝ، ٚإٌّزعخ الأعش ػمٛثبد ٌ١غذ ٚرٌه لأْ اٌؼلالخ، ِب اٌّٛضٛع اٌضبٌش .اعزّبػبد ِٕزظّخ
 ػٍٝ عّ١غ ٚرغزٕذاٌىجذ ٚاٌفُ ٚاٌغٍذ ٚالأٔف ٚ ٠ٕظش ثٙب الأرْ، ِٓ اٌحتػٍٝ أعبط ٚ، إٌضاػبد اٌؼبئٍ١خ
 ػٍٝ .ٌٍّشا٘مبد اٌحٛاًِ إرا صجذ فٛسا اٌضفبف رٕف١ز، رش١ش إٌٝ اٌغٓ أٔفغُٙ إحذٜ اٌؼبئلاد ِٓ اٌّؼٍِٛبد
الإعبثخ  الأٌٚٝ ٚاٌضبٔ١خ فٟ اٌّٛاد ٔطبق اٌضٚع١خخبسط  فٟ عٓ اٌّشا٘مخ ػٓ اٌحًّ لبدح اٌّغزّغ رصٛساد
سلّب  ٌُ رمذَ لاحظ، ِٚٓ صُ اٌّغزّغ اٌحصٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِٓ ٟ٘ فٟ ِؼظّٙب فٟ أوضش ِّبصٍخ ارغبٖ ثلا
اٌّؼشفخ اٌذ٠ٕ١خ ا٢ثبء ٚ سصذ، ٚػذَ ٚعٛد ٔطبق اٌضٚع١خ اٌحٛاًِ اٌز٠ٓ ُ٘ خبسط ِخطط فٟ شىً ل١بع١ب
 ٌلاطّئٕبْ ػٍٝ إسعبٌٙب ِٚٓ صُ الأعشح أْ ٔغّغ ِٓ ٘ٛ، صبٌشّٛضٛع ث١ّٕب ٚفمب ٌ  .اٌّغْٛ فٟ حزٝ غبسلخ
، اعّٙب رذٚس ِٓ لجً غ١ش اٌّزضٚعبد اٌّشا٘مبد ل١بع١خ ِٓ ٌذ٠ه لبئّخ، اٌحًّ إٌبط اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ ػٓ
 اٌّٛادفٟ  شىً رصٛس .ألً رأ٘١لا اٌزٟ ٟ٘ ا٢صبس الإ٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خِؼشفخ اٌّؼٕٛ٠خ ٚ اٌؼمٛثبدٚغ١بة 
فٟ  ػٓ اٌضٚاط اٌذ٠ٕ١خ ثؼض اٌمٛأ١ٓ لا ٔؼشف ػٍٝاٌغٍٛن ٚاٌزمج١ً اٌّلاحظخ ٚ اٌّغزّذح ِٓ الأٌٚٝ ٚاٌضبٔ١خ
 ٚاٌمبْٔٛ ثغ١ط حفً صفبف ثبعزخذاَ عّ١غ اٌّٛاد اٌذساع١خ .خبسط ٔطبق اٌضٚع١خ اٌحٛاًِ عٓ اٌّشا٘مخ
فٟ عٓ  اٌغٍٛن رمج١ً ألً لذسح ػٍٝ، ٌٚىٓ الأعشح ِٓ ٌؼٍٝ ٠م١ٓ، ِٚؼشفخ ِغزّغ اٌمش٠خ غٕٛء ٚارٛ. دػٜٛ
الأٌٚٝ  ٔفظ اٌشؼٛس اٌّٛضٛػبد شؼشد ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ػٍٝ رصٛساد .اٌغبثك رجشص ِٓ اٌزٟ اٌّشا٘مخ
ػذَ  فضلا ػٓ، اٌّشا٘م١ٓ ا٢ْ غٕٛء ٚارٛ  لش٠خ ٠غشٞ فٟ حٛي ِب حش٠صخ اٌزٟ ٟ٘ ٚاٌضبٌضخ، ٚاٌضبٔ١خ
 ػٕذ ٚعٛد وّؼ١بس اٌغ١بعخ أٚشش٠ؼخ الإعلاِ١خ ٚفمب ٌٍ اٌّؼٕٛ٠خ أٚ ع١ذح اٌؼمٛثخ رىْٛ لٛ٠خ ػمٛثبد ٚعٛد
خفض ٚ سادػب ٘زا ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٠شؼش ثح١ش، ٘زا اٌجٍذ فٟ خبسط ٔطبق اٌضٚاط فٟ عٓ اٌّشا٘مخ اٌحًّ
 .خبسط ٔطبق اٌضٚع١خ حبلاد اٌحًّ ث١ٓ اٌّشا٘مبدػذد 
